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Desde la creación de las universidades, la educación superior se ha considerado 
como un ente formador de expertos cuya función se remonta a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad. En las instituciones de educación todos los eslabones de la 
cadena son fundamentales, destacando el papel del profesorado, que funge como facilitador 
de conocimiento y para el cual las competencias profesionales y la capacitación son un eje 
fundamental para desarrollar y mejorar su potencial. Investigación centrada en conocer el 
perfil competencial del profesorado del Área de Salud Integral de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Estudio descriptivo, exploratorio, transeccional aplicado a docentes del área. 
Los resultados orientan al diseño de estrategias que consideren las demandas de formación, 
capacitación y entrenamiento docente. 
Palabras clave: caracterización docente, educación superior, profesorado, 
competencias profesionales.  
 
Abstract 
Since the creation of universities, higher education has been considered as an expert 
training entity whose function dates back to meeting the needs of society. In the educational 
institutions, all the links in the chain are fundamental, highlighting the role of teachers, 
which serves as a knowledge facilitator and for which professional skills and training are a 
fundamental axis to develop and improve their potential. Research focused on knowing the 





competence profile of teachers in the Area of Integral Health of the Autonomous University 
of Nayarit. Descriptive, exploratory, transectional study applied to teachers in the area. The 
results guide the design of strategies that consider the demands of training, education and 
teacher training.  
 
Keywords: teacher characterization, higher education, teaching staff, professional 
skills. 
Introducción 
Desde la creación de las universidades, se ha considerado a la Educación Superior 
(ES) como un ente formador de expertos en las áreas de interés, cuya función se remonta a 
la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Es por ello que todos los eslabones de la 
cadena en las Instituciones de Educación Superior (IES) son fundamentales. Tal es el papel 
de los profesores de ES, los cuales fungen como facilitadores del conocimiento a los 
futuros profesionales, que se encargaran de resolver las exigencias sociales.  
La educación, en términos específicos, compete un punto de formación a nivel 
social y cultural cuya importancia radica en la resolución de necesidades que la misma 
sociedad demanda (Molerio, Sánchez, Urías, Pino y Portal, 2017). Una sociedad educada, 
se convertirá, por ende, en una sociedad progresista (Duarte, 2012). Por ello se deriva la 
importancia de una educación de calidad, convirtiéndose en un trabajo en equipo desde el 
Estado, hasta todos quienes conforman las instituciones educativas.  
En términos concretos, a la ES le compete el último escalón de preparación 
académica, donde se incluyen programas de grado y posgrado. La cual prende ser un pilar 
fundamental para el desarrollo social, motivo por el cual, la ES intervienen de manera 
general, en la función formativa de los recursos humanos, los cuales son capaces de criticar, 
resolver y satisfacer las necesidades sociales (Cervera, Martí y Alejo, 2017). Lo que obliga 
a las IES proveer dicha formación para que realmente sean competentes y se traduzca en la 
formación de estudiantes con calidad.  
Originalmente, las IES se crearon siendo de acceso a la sociedad en general, 
monolingües, y con el objetivo de buscar la verdad moral y teórica universal (Reyero, 
2014). Ahora, las demandas multitudinarias dentro de la sociedad, han generado la 
necesidad de contar con programas de educación superior de calidad dentro de dichas 





instituciones, que deben satisfacer las necesidades existentes. En este contexto, las IES son 
las encargadas de preparar a los futuros profesionistas, por tanto, deben cumplir una serie 
de características que permita el egreso del alumnado con un amplio abanico de 
conocimiento para aplicarlo en el ámbito laboral. 
Escenario que motiva a conocer el perfil competencial del profesorado que se 
desempeña en los programas que conforman el Área de Salud Integral (SI) de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Además de identificar las necesidades de 
formación, capacitación y entrenamiento que contribuyan al logro de estándares de calidad 
que impacten de manera positiva en la calidad del estudiantado.  
 
Marco teórico 
La función de las Instituciones de Educación Superior debe ser la de formar 
individuos capaces de satisfacer a las necesidades sociales (Duarte, 2012), así como 
también de difusión cultural y de investigación, además de cumplir con las demandas 
sociales (Rodríguez, 2016). Lo que genera inquietud a conocer cómo las IES cumplen 
dentro de la sociedad un rol imprescindible donde se les considera a estas pueden como 
principal promotor e impulsor del desarrollo económico y laboral con el reconocimiento 
con la mejora en la calidad de vida de aquellos que tienen el acceso a matricularse y 
finalizar su preparación profesional de nivel superior (Tinajero, Salazar y Quintana, 2016). 
Las estadísticas revelan que, en América Latina, dos tercios de las IES son 
instituciones pertenecientes al sector privado sin subsidio del Estado, en donde se 
encuentran matriculados más de la mitad de los alumnos pertenecientes a alguna IES 
(Brunner, 2014). Con base a esto, se prueba que existe una gran discrepancia en cuanto a la 
ES en instituciones públicas y privadas, aunque de manera general, ambos sectores 
involucran temas de mercantilismo y privatización (Cárdenas y Lorenzo, 2013; Rivera, 
2015). Lo anterior esclarece como el Estado ha perdido el control único de la ES (Brunner, 
2014). 





Notablemente, los sistemas de ES han carecido de calidad, en el cual se presentan 
altas tasas de deserción escolar y desprestigio de los profesores con escaso financiamiento 
por parte del Estado, marcando como consecuencias un alto índice de pobreza y exclusión 
social (Cárdenas y Lorenzo, 2013; Rivera, 2015). Además, es común enfrentarnos a la 
realidad de las IES en la actualidad, las cuales están más enfocadas en la profesionalización 
y certificación de su capital humano, y se limitan a la creación de individuos capaces de 
analizar, resolver, y enfrentar la problemática que la sociedad actual plantea (Brunner, 
2014; Cárdenas y Lorenzo, 2013; Rivera, 2015).  
Debido a la gran demanda de matrícula universitaria insatisfecha por las IES 
públicas, se ha ampliado el número de IES privadas, las cuales carecen de supervisión por 
parte del Estado (Rodríguez, 2016). Lo anterior, materializa el hecho de que el aumento de 
del número de IES ha generado el acrecentamiento de la matrícula estudiantil, logrando una 
masificación en ES con un careciente carácter de selección. Dicha masificación que 
enfrentan las IES, ha generado problemas financieros. La ES representa una herramienta de 
formación de empleados más que de generadora de conocimientos. Inclusive, nos topamos 
con alumnos de ES que su bagaje de conocimiento se limita únicamente a lo que 
escucharon en las aulas de clase, alejados de un requerimiento de la lectura y la 
investigación (Duarte, 2012); ignorando que la lectura favorece el aprendizaje (Ibarra y 
Ballester, 2016). Lo que puede difundir la idea de que la sociedad actual más que definirse 
como la sociedad del conocimiento, sería mejor descrita como la sociedad de acceso a la 
información (Cárdenas y Lorenzo, 2013). 
Las IES tienen la misión de superar la pobreza, la exclusión social, y controlar la 
democracia nacional; así como el fomento a la investigación y el uso de las TIC 
(Rodríguez, 2016). De igual forma, se busca la formación del alumno como ciudadano 
crítico, cuyas capacidades le permitan la resolución y satisfacción de problemas reales. 
Aunque nos topamos con una realidad contradictoria, en la cual, el profesor como parte del 
proceso de aprendizaje y pilar fundamental de la ES, comúnmente le facilita todo el 
material al alumno, e inclusive, la saturación de trabajos ignorando las habilidades 
individuales de cada alumno. Es importante que el profesor reconozca la existencia de 





diversos canales de aprendizaje, es decir, que cada alumno aprende de diferente manera 
(Cervera, Martí y Alejo, 2017).  
En México, la ES se ha visto trasformada por las diversas reformas que se han 
suscitado en los diferentes gobiernos; sin embargo, estas han carecido de coherencia y 
seguimiento lo cual ha provocado un impacto alejado con lo que se pretende forjar en las 
IES; afectando también en la insuficiente internacionalización de estas últimas y 
desconociendo el impacto en el aprendizaje de los alumnos. Aun así, la tendencia nacional 
marca un incremento de la matrícula estudiantil en las IES tanto públicas como privadas. 
Así como también, el 75% de los profesores de tiempo completo (PTC) cuentan con 
estudios de posgrados, además se ha incrementado el número de PTC con doctorado 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con más del 80%, un aumento 
en el número de programas académicos (PA) de Técnico Superior Universitario y de 
Licenciatura con reconocimiento de calidad, y las IES públicas cuentan con más del 90% 
de los PA con reconocimiento de calidad a nivel nacional (Rodríguez, 2016). 
En la última década, se ha incrementado el número de plazas para alumnos en los 
PA relacionadas con los servicios como son las Ciencias Sociales y lo relacionado con la 
tecnología, además de existir una notable disminución en las Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Salud. Los programas de posgrado han crecido notoriamente, especialmente 
los programas de maestrías, donde la participación de las IES privadas es considerable. Y 
también, se ha homogeneizado la matriculación estudiantil entre hombre y mujeres. A la 
par de estos cambios, se ha aplicado el financiamiento diversificado, la evaluación y la 
acreditación, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de infraestructuras, el 
aseguramiento de la calidad, y la vinculación; además de la cobertura de sistema de ES, y el 
mejoramiento del perfil académico de los mismos profesores (Rodríguez, 2016). 
Cabe mencionar que también, como parte del crecimiento de las IES, está el 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el cual promueve la elaboración 
de proyectos para la mejoría académica de los profesores, modernización de contenidos 
temáticos, y utilización de tecnología. Del mismo modo, con el propósito de acreditación de 
los PA y la búsqueda de la calidad de los mismo, mediante el gobierno federal en 





coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), existe un financiamiento de proyectos innovadores, donde el profesor 
tiene una gran injerencia (Rodríguez, 2016). 
Se hace notar el caso del Tecnológico de Monterrey, IES privada en el cual tanto 
profesores y alumnos están comprometidos a la producción del conocimiento de la mano 
con contribuciones de desarrollo educativo, social, económico, y político del país. Su éxito 
se ha basado en la orientación del recurso económico y humano, en el entrenamiento de los 
profesores, capacitación a los alumnos, y cátedras de investigación. Lo que destaca la 
importancia del entrenamiento de los docentes como punto clave para las universidades 
(Rivera, 2015). 
Se considera que el profesor de las IES debe contar con una formación continua, la 
cual pone en práctica día a día en su práctica docente. Se determina que la calidad de la 
práctica docente es vital para la mejora de la calidad de la ES y el aprendizaje del alumno 
en dicho nivel (Ocampo, Castro, Becerra y Herrera, 2014). Conjuntamente, al profesor de 
las IES se le exige una gama amplia de conocimientos científicos, la capacidad de 
investigación y publicación, una adaptación social y tecnológica, y el conocimiento de 
metodologías para la enseñanza y la evaluación (Díaz, 2016). 
Se determina como vital la capacitación de profesores, pero para ello es imperante 
la determinación de cuáles son las necesidades de estos, que pueden ir desde la planeación 
de sesión-clase hasta actualizaciones en la rama en la cual imparte sus unidades de 
aprendizaje (Jerez et al., 2016). Con adaptaciones en el ambiente educativo, se pretende 
generar que el profesor despierte su interés por la investigación, el impulso a la ciencia, su 
capacidad de reflexión de su práctica docente, y por supuesto, una mejor oferta de 
preparación para el alumno generando en este, un verdadero aprendizaje. Inclusive a nivel 
de acreditación de calidad de los PA, se considera como un factor a evaluar, la calidad de la 
docencia en las IES (Jerez et al., 2016; Cárdenas y Lorenzo, 2013). Donde se pretende la 
formación de capital humano con la preparación, conducción y evaluación de cursos de 
capacitación (Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, A.C., 
2012). 





El profesor debe estar en continua formación científica de su área de conocimiento, 
y de docencia; esto para garantizar que lo que se comunica sea de última generación y que 
se tengan todas las habilidades para que la trasmisión del conocimiento sea óptima y eficaz 
(Martín y Groves, 2015). La eficaz práctica docente del profesor influye directamente en el 
aprendizaje del alumno; donde se comprobará la conducta que debe tomar el profesor, nivel 
de eficacia, y sus características, todo esto con el fin de potenciar al mismo profesor y al 
alumno (Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, 2012). Su práctica docente se debe 
centrar en descubrir, innovar y construir el conocimiento en el alumno (Tinajero, Salazar y 
Quintana, 2016). Y para complementar lo antes mencionado, se debe tomar en cuenta que 
el profesor debe ser capaz de incentivar e impulsar el aprendizaje del alumno (Martín y 
Groves, 2015). 
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo con diseño transversal, 
para la recolección de información se utilizó un cuestionario construido por Martínez 
Castillo, et, al.,2017 aplicado en el proyecto “Aproximación a una propuesta de desarrollo 
del capital humano y caracterización de profesores de las Instituciones de Educación 
Superior del Estado de Nayarit” el cual consta de 22 preguntas estructuradas y tiene como 
base el instrumento validado de Grediaga Kuri & ANUIES (2000) compuesto por dos 
bloques: el primero estructurado con datos generales del profesorado, las actividades 
académicas, investigativas y administrativas que realiza. El segundo bloque considera 
aspectos afines a la práctica docente, la capacitación disciplinar y pedagógica del 
profesorado.  
Con el propósito de aplicar el instrumento en línea se solicitaron los correos 
electrónicos de los docentes a los coordinadores de los programas académicos que integran 
el Área de Salud Integral: Licenciatura en Cultura Física y Deporte (LCFyD), Licenciatura 
en Nutrición (LN) y Técnico Superior Universitario en Terapia Física (TSUTF). Para 
construir la base de datos, se estableció como criterio de inclusión considerar a profesores 
con carga horaria con mayor peso en los programas objeto de estudio.   





Con la intención de tener el mayor número de respuesta, se consideró el total de 
correos electrónicos recabados, pues de acuerdo a la literatura especializada en “survey 
online”, la tasa de respuesta suele ser demasiado baja (Manzano, V. & Andréu, J; 2000). 
Se enviaron 54 encuestas, las cuales se asignaron a docentes de cada programa 
académico de acuerdo a los correos electrónicos proporcionados. En este orden, el 42 % 
fueron enviadas a los docentes de la LN, el 38 % a los de LCFyD y, el 20 % fueron 
dirigidos a docentes del programa TSUTF. La tasa de respuesta fue del 50%. 
El instrumento se envió en el mes de mayo de 2019 a través de la herramienta 
SurveyMonkey© la cual se mantuvo abierta hasta el 30 de junio de 2019. Los docentes 
participantes tuvieron el conocimiento informado respecto al uso de la información 
proporcionada, la encuesta fue de carácter anónimo y autocompletada.  Para el análisis de 
los datos obtenidos se utilizó el paquete estadístico para la investigación en ciencias 
sociales (SPSS) versión 22. 
Resultados 
En un primer análisis, las variables socioeconómicas revelan que un 78% la 
población docente del Área de Salud Integral es personal joven, en el rango de edad donde 
se concentra el mayor número de profesores oscila de 30 a 39 años (52%), seguido por los 
profesores que se concentran en un rango de edad de 21 a 29 años (26%), los profesores 
con edades más adultas (40 a 59 años) con carga docente en estos programas concentran el 
12 %. Respecto al grado de cualificación, nos encontramos que el 55 % de los profesores 
cuentan con posgrado, de los cuales el 44 % ostentan título de maestría, el 3% señalaron 
tener una especialidad y, los profesores que poseen grado de doctor concentran el 8%. En 
este sentido destacar que el 45% del profesorado únicamente cuenta con licenciatura. 
El estudio también reveló que el personal docente del área es relativamente nuevo 
dentro de la institución, en este sentido indicar que el 59 % cuenta con una antigüedad 
menor a cinco años, mientras que los que indicaron tener entre cinco y diez años laborando 
en la UAN agrupan el 30 %. En este mismo orden señalar que los profesores que indicaron 
contar con una antigüedad superior a los once años e inferior a los veinte años concentran el 
11 %.   





Respecto a la modalidad contractual, el estudio muestra que el 63% tiene el estatus 
de contrato por hora/ semana/ mes, en un menor rango se ubican los profesores de tiempo 
completo PTC (30%), el resto de profesores indicó ser personal de contrato e invitados 
(7%).  
Con relación a las actividades que realizan los profesores, los resultados indican que 
el 96% tienen actividad frente a grupo. Mientras que actividades como tutoría (75%), 
comisiones académicas (59%), educación continua (55%), asesoría a estudiantes de 
prácticas profesionales, y dirección de proyectos de titulación (29%) fueron menos 
señaladas, una de las posibles razones que se deba este fenómeno, es que son actividades 
condicionadas a cumplir ciertos parámetros por parte de los profesores, lo que obstaculiza 
su práctica, a excepción de la tutoría.  
En cuanto a la práctica docente, el estudio indica que el 53% de los profesores 
realiza planeación didáctica semanal y de acuerdo a las respuestas proporcionadas éstos 
dedican de tres a seis horas a esta actividad semanal.  
Asimismo, se determinó que los profesores utilizan todos los recursos a su alcance 
para transferir el conocimiento, por ejemplo, en su totalidad indicaron utilizar equipo 
portátil, proyector, equipo de audio y video. En este orden, algunos profesores indicaron 
utilizar software especializado (15%), paquete ofimático (12%) y otros recursos como las 
redes sociales y equipo de laboratorio.  
Sobre el uso de herramientas para evaluar los objetivos de aprendizaje, los 
resultados indican que la herramienta más utilizada por los profesores es Moodle (39%), 
seguida por Edmodo (4%), así como otras herramientas como: Excel, Socrative, Kahoot y 
redes sociales, indicar que el 12% de profesores no utiliza ninguna de estas herramientas.  
El estudio también permitió conocer aspectos relacionados a la capacitación, por 
ejemplo, el 47% indicó haber recibido instrucción sobre metodología pedagógica en los 
últimos cinco años, no obstante, el 26 % indicó que, si bien han recibido capacitación en 
este rubro, les fue proporcionado hace mucho tiempo. En este mismo orden, 27% reveló 
nunca haber tenido acceso a capacitación de este tipo. 





En cuanto a la capacitación disciplinar, el estudio indica que el personal del área se 
mantiene actualizado, el 70% confirmo que recibió capacitación en el último año. El 
estudio también indica los docentes tiene conocimientos sobre la práctica tutorial y que el 
50% recibió capacitación en este rubro en el último año. Respecto a la instrucción en diseño 
de instrumentos de evaluación y rediseño de planes de estudio los resultados indican que el 
57 % recibió algún curso/taller / seminario en el último año.  
En cuanto a cursos de capacitación relacionados a la elaboración de material 
educativo y sobre competencias informacionales, los resultados reflejan muy poca 
participación (4% y 6% respectivamente) tal vez, esto deba a factores como: escasa oferta 
poco interés del profesorado, acceso restringido, entre otros.  
Necesidades y demandas del profesorado en actividades de formación 
Teniendo en cuenta el nuevo contexto de la educación superior, se solicitó a los 
profesores a partir del catálogo de cursos de formación basado en la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) indicara aquellos que 
fueran de su interés, esto permitió identificar las necesidades e intereses del profesorado 
para afrontar de manera eficaz y eficiente los roles que les han asignado. De acuerdo a la 
clasificación de ANUIES los cursos se agruparon en seis grandes bloques: I) Curriculum, 
II) Formación Docente, III) Fortalecimiento Institucional, IV) Innovación y Tecnología, V) 
Tutorías y, VI) Responsabilidad Social.  
De acuerdo a los resultados obtenidos los profesores mostraron mayor interés en 
realizar cursos del bloque curriculum. De los cursos que integran este rubro el más 
señalado fue Diseño Curricular (69%) seguido por elaboración de guías de estudio (66%) y 
evaluación por competencias (57%) así como diseño curricular en la modalidad virtual 
(54%). Estos datos muestran que el profesorado del área se interesa por involucrarse en la 
organización y desarrollo de planes de educación para satisfacer las necesidades formativas 
de los estudiantes. 
De bloque formación, los profesores mostraron interés por la formación y 
capacitación continua sobre todo por aquellos cursos que vinculan el quehacer docente y la 
transferencia de conocimiento más allá de las aulas. Por ejemplo los cursos relacionados 





con la elaboración de material educativo (66%), la metodología para asesorar proyectos 
(54%), la elaboración y preparación de artículos científicos (53%),  el diseño instruccional 
(46%) y el diseño y elaboración de materiales educativos digitales (41%) alcanzaron altos 
puntajes. Otros cursos puntuados como de interés fueron el diseño y elaboración de 
instrumentos para la evaluación del docente y del alumno, así como aquellos que se refieren 
a temas relacionados con las competencias informacionales y sobre el derecho de autor 
(19%). En cuanto a los aspectos vinculados a la docencia los profesores indicaron tener 
interés en cursos que les aporten estrategias para el logro de competencias “coaching 
grupal” (61%), liderazgo docente (38%), expresión y comunicación en el aula (42%) y el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo (41%) así como el manejo de 
estrés (26%). 
Siguiendo con el análisis de los resultados, en el bloque fortalecimiento 
Institucional, los profesores indicaron tener interés en cursos relacionados al mejoramiento 
de la productividad en los cuerpos académicos (66%), estrategias para combatir la 
reprobación (38%). En este mismo orden, los profesores también indicaron tener interés en 
la realización de cursos relacionados con el diseño de programas para el impulso del 
emprendedurismo (53%), y el seguimiento de egresados (36%).  
Respecto al bloque Innovación y Tecnología, destacar que los temas señalados en 
este bloque resultaron de poco o nulo interés para los docentes, a excepción de los cursos 
relacionados con la estadística y el manejo del software SPSS nivel básico (46%), mientras 
que los cursos de uso de plataformas, diseño de páginas web y otras herramientas 
tecnológicas aplicadas a la docencia, fueron poco seleccionadas (15%). 
En el bloque Tutorías los docentes indicaron estar altamente interesados en temas 
relacionados con las herramientas del docente/ tutor para apoyar el rendimiento académico 
(57%), así como dinámicas para la actividad tutorial grupal (43%). Estos resultados 
permiten deducir que los profesores que realizan la tutoría académica están comprometidos 
con el trabajo tutorial, que si bien, se reconocen como poseedores de un amplio dominio 
disciplinar también se reconocen con carencias para llevar a cabo con éxito la práctica. 





En el sexto y último bloque Responsabilidad Social, los profesores indicaron estar 
muy interesados en cursos sobre la responsabilidad social (57.8%) y la ética en la 
formación docente (53%). Siguiendo con el análisis los profesores también revelaron cierta 
tendencia por los temas ambientales y de género por lo que su interés por que estos temas 
se incorporen en los programas de estudio fue bastante puntuado. 
En referencia a la metodología y modalidad para recibir capacitación, los profesores 
indicaron que preferentemente les gustaría recibir capacitación fuera de aula (37%) seguido 
por las metodologías de trabajo en grupo (33%) y clases teóricas (26%).   Cabe destacar 
que la capacitación a distancia fue la más referida por los docentes del área.  
El cuadro 1 resume los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes 
del área de Salud Integral de la Universidad Autónoma de Nayarit.  
Cuadro 1. Necesidades formativas y de capacitación del profesorado del área de Salud 
Integral de la Universidad Autónoma de Nayarit 
 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a los docentes del área de salud Integral 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 2019.  
Curriculum
Los docentes del área mostraron gran interes por 
involucrarse en la organizazión y desarrollo de 
planes de educación para satisfacer las 
necesidades formativas de los estudiantes
Formación 
La formación y la capacitación continua fueron 
los cursos más señalados por los docentes, sobre 
todo los que vinculan el quehacer  docente y la 
transferencia de  conocimiento 
Fortalecimiento Institucional  e Innovación y 
Tecnologia t
Los docentes monstraron interes por cursos que 
les permitan mejorar la productividad de los 
Cuerpos Academicos así como  el impulso del 
emprendurismo. 
En el area tecnologica los docentes demandan 
mayor capacitación en el manejo de información 
a traves de herramientas estadisticas y software 
especializado.
.
Tutoría y Responsabilidad Social
Se mostró alto compromiso con la práctica 
tutorial, se demandan cursos que les permita 
ejercerla de manera exitosa. 
El docente demanda cursos relacionados con 
temas ambientales y de equidad de genero.
Necesidades formativas y de capacitación  del 
profesorado del Área de Salud Integral de la 
Universidad Autonoma de Nayarit







El estudio realizado vislumbra la realidad del profesorado del área de Salud 
Integral de la Universidad autónoma de Nayarit, en donde encontramos que el grueso de los 
profesores son jóvenes-maduros (menor a cuarenta años) con una antigüedad menor e igual 
a los diez años, en su mayoría con estudios de posgrado, siendo la maestría el grado más 
señalado.  
Los resultados también revelaron que los PTC del área realiza actividades de 
docencia, tutoría, investigación científica, formación continua, asesoría a estudiantes, 
difusión del conocimiento y participación en comisiones colegiadas, actividades que le 
permiten acceder a reconocimientos y estímulos de calidad docente. 
Respecto a la planeación didáctica el estudio mostró que más de la mitad dedica en 
promedio seis horas semanales a la realización de esta práctica. El estudio también reveló 
que el personal del área objeto de estudio está ampliamente capacitado y actualizado en lo 
didáctico-pedagógico y disciplinar. 
En términos generales, los profesores del área mostraron mayor interés por las 
actividades formativas propuestas en el bloque denominado curriculum, cursos 
relacionados con la organización y desarrollo de los planes de educación orientados a 
satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes fueron de los más señalados.  
Los cursos que vinculan el quehacer docente y la transferencia de conocimiento 
más allá de las aulas fueron altamente valorados, sobre todo aquellos relacionados con la 
labor investigativa, en este mismo orden, se señalaron los cursos de diseño y elaboración de 
instrumentos para la evaluación del alumno y del docente, además de aquellos vinculados a 
la elaboración de materiales educativos.   
La caracterización del profesorado del Área de Salud Integral de la Universidad 
Autónoma de Nayarit que se presenta, puede servir como referencia a los encargados de 
diseñar estrategias de capacitación para el desarrollo del profesorado.  
Establecer una estrategia de capacitación que considere las necesidades reales del 
profesorado permite cerrar la brecha que existe entre lo que se oferta a través de los entes 





institucionales y las demandas del profesorado, de esta manera no sólo se atienden las 
demandas, también se aprovecha el interés por la formación continua y la motivación que 
tienen por alcanzar estándares de calidad como perfil PRODEP y el SNI, reconocimientos 
que en última instancia impactan en los indicadores de la Institución . 
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